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KAZALISNI AMATERIZAM U ISTOCNOJ HRV ATSKOJ 
1. U KONTEKSTU POLUPROFESIONALIZMA 
Zivot kazalista i kazalisni zivot u ,,izmjestanim« pokrajinskim kul-
turnim sredistima Hrvatske, kao sto su Slavcxnska Pozega, Vinkovci li 
Virovitica, odlikuje u smislu U!Ilutarnje orgamiziranosti postojano obli-
kovamje poluprofesionalnog tipoloskog modela gradskog amaterskog 
kazalista. Ta kazalista u suvremenom pokretu kazahlsnog dramskog 
amateri:l1!lla, u okviru kojeg dana•s djeluju, uglavnom nasljeduju model 
tradicionalmoga, >>klasicnog« gradarnskog kazalista. Fozivaju se viSe na 
svoju bastinjemu tradd.ciju, bogacenje Zivota kulturne sredime, na poten-
cijal glumista i ansambla !i. na potrebe kazalisnog medija nego na onaj 
suvremani dotok novih sistema kazalisnog >>amaterizma« i >>profesiona-
lizma« koji trazenjem emitativnog, sebi svojstvenog, autenticnog vlasti-
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tog scenskog stila, nazvamog fi >>govoreilljem u vlastito ime«, oblikuje 
moderan kazalisni pokret i inoviranjem »klasicnog« obogacuje teatrolo-
sku praksu. 
Takvi teatri i amaterski ansambli, specificni po unutarnjem orga-
nizmu svog glumiSta i drliStveno-kulturnlim profesionalnim obavezama, 
ikoji inerdLjom slijede sceruski model profesionailnih kazalLS'ta i osrtvaruju 
ga ponajcesce imitativnim repertoaruri.m izborom ii scenskim izrazom 
jesu - paraprofesionalna kazaliSta, institucionalizirani analogon dram-
skog amaterizma. Nametao im se kao stecenri. uvjetni refleks jos u vri-
jeme piramidalnog ustrojstva rnasega kazalisrnog profesironalizma, kada 
je repertoarno rnaslj edovanje »veliikih « m etropoliziranih kazalista postalo 
stilski obrazac za »mala«. Svoje prirodno lishodiste on ima u takvim 
svojim »malim« lokalnim profesionaliziranim kazalistima koja su pot-
kra·j 1950-ih godirllla hila ukinuta (Vukovar, Vinkovci, Slavonsk.i Brod i 
Slavonska Pozega, ali ne i Virovitica), pa kao takav u amaterskom 
gradskom ka.zalistu su;pstilbtrira 1Profes1onail.ni teatar, analoski model jos 
neprevladam, iako samoupravno i programski UJnekoliko transformiran, 
da se laJkSe p!Ti[agodi novilll i p :romij€1lljeni:m uvjertima. Ta poluprofe-
sionalna kazalista, manje-vise, imaju svoj pogonski nukleus, stalllli glu-
misni prostor, a poneka i kazallisnu radionicu, ustaljern neprofesionalni 
ansambl unutar kojega se rasporeduju role, standardizirani repertoar i 
publiku, stalne ili gostujuce redatelje, asistelllte i strucno, tehnicko i 
pornoooo osoblje, angazirano na nacelima amaterizma. Njihova reper-
toarna praksa gravti.tira: 
1. aktualnim domacim i stranim komornim dramskim oblicima 
(dramskoj »klasici« s formalno prepoznatljivtim stilskim obrascima ili 
»hitovima« suvremernoga dramskog repertoara popularnih »hit-makera•< 
poput F. HadZica), 
2. obnavljanju dramskog nasljeda s folklorrum lokallnim koloritom 
(>>slavonske« klasike), tekstovima puckog dramskog repertoara (tzv. 
»amater skqj klasici«, koja se uvijek iznova vraca na scenu, od Thomasa, 
Niccodemija i Feydeaua, od Ste['ije do Pecije, P. Budaka i Copica), i 
3. tekstovima ili predstavama iz vlastite kazalisne radionice, odnosno 
tekstovima modernog teatra »skrojenim« za svoje mogucnosti lili pak 
svojevrsnom »preslikavamju« dramskog repertoara profesionalnih kaza-
lista. 
Svoj kazalisni status ona osiguravaju postavljanjem i igranjem 
drliStvelllo valorliziralllih premitiernih i repriznih predstava u mjestima 
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svojeg okru.Zenja, kao i !lla amat€rskim smotrama ili festivalima. Prema 
tome, mozemo zakljuCiti da nas takva kazalista kao p o z e s k o, vi n-
k ova c k o i vir o viti c k o, upucuju svojom U!llUtarnjom organiza-
cijom na osob.it tip amaterSikog kazaliSta koje sli& profesiona:lnO'lil, a u 
vrsenju svoje dru5tvene funkcije izjednacuje se s njime i u znacem.jskom 
smislu. Ali ne i po ukljuciva!llju u sustav vrijednosnih oqjensklh kate-
gorija, jer obje razine umjetnickog stvaralastva, a posebno kazalisni 
amaterizam i suodnosn.i profesiionalizam, nisu dosad jednako i dovoljno, 
znanstvenim kategorija1nim sustavom (teorijski, teatroloski i povlijeSIIlo) 
pra6eni, valorizirani i utemeljenii fenomeni. 
Upravo po tome sto kroz dugi niz godi!lla svoje prisutnostri. Cine 
most izmedu tih dviju stvaralackih razina, ta su kazalista mogla svojom 
cvrstom regional!llom povezanoscu prva u Hrvatskoj ukazivati i na nove 
mogucnosti koje otvara put sireg udruZivaillja, zajednickog nastupanja 
na smotrama :i organiziranja kazaliim(ih dramskih amatera, koje je u 
nase vrijeme preraslo u pokret, a >>narocito u periodima kada nigdje 
drugdje u Republici nije bilo slicnih udruzenja amatera« (P. Cimbur). 
Po tome O!lla i jesu osebujna u kazaliSm.om u~otu Hrvatske. Bez ll1jihova 
neprekid!llog djelovanja (od 1944. godine) ti poveza!llosti s drugim, mla-
dim, amaterskim kazalistima, dramskim KUD-ovima i grupama u siroj 
regiji, koje odlikuje sraslost sa svo.j1om sredi!llom, hrvatsko glumiste 
ostalo bi i bez prirodlnog iizvorista brojnih glumackih talenata, izraslih 
u priznate kazalisne entuzijaste i dramske umjetnike profesionalne 
scene. 
Zbog toga, u potrebnoj a jos il11$zvrsenoj ekspoziciji kazalisnog, 
umjetniakog i drumvenog zivata pozes!kog, vim:kovaakog :i v.irovitickog 
kazalista u svojim sredinama, bit ce nuZ!llo obuhvatiti i segment kaza-
lisnog amaterizma, koji na njihovu primjeru cini s kazallisnim profesio-
nalizmom dijalekticko jedinstvo. Ono se teatroloski ne samo podrazu-
mijeva !llego i ocituje kako u cjelovitosti proucavanja ukupne kazalisne 
tradicije i bastine tako i u sveobuhvatmosti sagledavanja opce i poje-
dinaeme kazalisne i dramske problematike. Za pravo nam daje i M. 
Franicevic svojom izjavom u pozdravnoj rljeci ovogodisnjim Danima 
Hvarskog kazalista: >>Na Hvarsko se kazaldste mislilo i kad se osll1Jivao 
Festival amaterskih kazalista Jugoslavije«. 
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2. U KONTEKSTU DIJALEKTICKOG JEDINSTVA 
U odnosu na vrednovanje profesionalJnog, a narocito amaterskog 
kazallisnog stvarail.aS.tva, ne zanimaju nas uvrijezeni vrijednosn:i pred-
znaci nJiti razlikov.n10st. KazaliS!nti. profesicmalizam i amaterizam sam po 
sebi ne uzimamo za estetska odredenja jer ne o:zmacuju da li pe kaza-
lisni cin stvaralacko ili nestvaralacko postignuce, ili dobro ili lose, nego 
kaZTUju kakav je status umj.etniake djela'tnostti i UipOtrebljisvosti za ka,za-
lisnu povijest, koja Ce jedakopraW10 upotrijebiti obje razi!Ile stvarala-
stva. Ako se rnisli, zbog izborne umjetnicke nezavisnosti profesiooalnog 
glurn.ista, da ono danas traje odvojeno od rsvoj.ega ,prirodnog tla -
amaterbmla, onda to nlje ni povijeS!Ila ni znan'Stvena Ci!Iljen'ica. Povijesna 
cinjenica histricmstva jest i Pomet druzina i druge koje su pribavljale 
prostor susretanja s kazalistem li stvaralacka iskusooja. Povijesna Ciiilje-
nica naseg kazalista jest ri. isusovacki, franjevacki i uopce skolski teatar 
vj erskih uCilista u Hrvatskoj, a u Pozegi, pa Osijeku, potom u Brodu i 
Vu:kovaru on to jest lbarem od 1715. godine, nadailje. Novo.sadsko leteee 
pozoriSte u Zagrebu jest >>diletaiiltsko«, kao sto li zagrebacko Domorodno 
teatralno drustvo jest izvodilac »narodnih predstavljanja<< na temeljima 
>>plemenitog amaterizma«. Prema tome, >>plemenHi« amaterizam jest 
zahtjevna pa onda i vrijed!Ilosna kategorija. 
PoZIIlato je da je kazalisna dobrovoljnost, osobito u fazama razmaha 
kazaliiiDog pokreta u pokrajinskim sredistima, podatno okrilje za kaza-
lisne entuzijaste, koji taj pokret nose, i za prva >>scenska krstenja«, da 
su ona kadrovsko mjesto novacenja ii osnoVIIl.a glumisna baza. Na pri-
rnjer, samo iz osjeckih dramskih dru2i1Ila potekli su Zlatko Madunic, 
Fab!jan Sovagovic, Amtun Tonci Vrdoljak, Zde!Ilka Anu8ic, Ljerka Dra-
renovic, Ratko Buljan, Inge kpelt, Jas111a OdorCic, Zlatko Bourek kao 
scenograf i dr., a iz viiilkovackoga dramskog amsambla Nada Subotic, 
Vanja Drach, Mato Ergovic, Ivo Fid, Mirko BU!lovic, Rade SerbedZija 
itd. Ona pridonose i stvaranju gledalisnih navika i mjerila, stvaranju 
publike, odrzavanju kazalisne svijesti budnom, njezinu izostravanju pri-
hvacanjem gostovanja profesionalmjih ansambala, drustvenoj organizira-
nosti oko kazalista. Kako vee rekosmo, Cinjenica jest i to da smo anali-
ticki, kriticki i samoupravno-valorizac\jskli pred kazaliS.nim amaterlizmom 
jos uvijek zateceni na putu neizvjesnosti, jer je on kao dio kazalisne 
djelatnosti ostao i u odnosu na t eatrolosko bavljenje njirne u nasem 
zaledu. Osuden, manje-vliS·e, na pokrajinu i njena mjerilla kao na n :irZu 
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vrijednosnu kategoriju, OL"l je u estetskom kategorijalnom smislu ob~ek­
tivno zaostao, s obz:rom na svoje tragalastvo, u zakutku suvremenih 
teatar skih kretanja. A bez kazaliSnih i drugih speaijaliziranih bibllioteka, 
bez interesnih struonih rasprava, natjecaja za te kstove i tekstova pod 
rukom, nas kazaliS.ni amaterlzam gubio se li nalazio u potrazi za seen-
skim U'pr:irzorivanjem domacega i zav.iJea jnQga dralffiiSikog na.siljeda. P.ri tome 
imamo u vidu i p!'logramski kcmcept koji ga jednako povijesno odreduje. 
On se oci-tuje u uakvir.ilvanju ideo•loskog i este'tslkog, a ne u i:zibonu neza-
vi.snosti j ednoga od drugog. 
Izmedu dva rata po tome je kazahsni amaterizam bio i nosilac 
si rok!o zasnovanog pokreta Matice hrvatskih kazalisnih dobrovoljaca , 
koja je i profesionalna kazalista rezolucijom pozivala (»Sklad« 1935, br. 
5) na otpor scenskom kozmopolitizmu, na prihvacanje i stvaranje !l1.acio-
nalnih glurna za puk i puckih glurnista. U NOB-u i poratnom razdoblju 
on je sa scenskim izrazom nosio, sa svim scenskim urnjetnicima zajedno, 
istu prosvjetJiteljsku ideju kazalista kao sna2mog cini,oca opceg kulturnog 
uzdizanja boraca na frcmtu i revoluqionanne mobilizacijske formule kao 
duhovni i:zraz !l1.arodnih >>Una:sa«, u pi"VVIJll redu raJClnicke i seoske <Yml.a-
di!ne, a u nasoj suvremenosti nosilac je kazalisne djelatnosti kao sastav-
nog dijela samoupravljanja u kulturli i udruienog rada. On je, jedno-
staVIIlo, plemeniti stvaralacki dobrovoljac, >>aktatnt« ~ posrednik izmedu 
profesionalno organizirane urnjetnosti i naroda, publike i kazalista . 
Ot uda i svojevremena pojavnost naglog prerastanja amaterskih kazalista 
U p:rofe.siona1na (o cemu je izVTISllO i si1nteticki osmiSljeno [pisano U 
Povijesti hrvatskoga kazalista N. Batuilica). 
Toliko smo o tome od:nosu imali reci, potaknuti prisutnom mislju 
da ~e kazaliSrrri amaterizam danas na dalekoj perife!'liji od sredis;njega 
kazalisnog fi zna;nstvenog zanimanja, dapace, da je, kako Citamo u 
casopisu >>Prolog«, >>terra incognita, mracna strana Mjeseca« (V. KrJ.lSic). 
Mogucnost koja mi je pruzena da se ovdje o kazalisnom amate-
rizmu zapocelo saopcavati, ostat ce stoga, vjeruj·em, poticaj1n0m i otvo-
r enom .i. ubuduce, jednako kao i nuinost koja je zahtijevna prema 
hrvatskoj TV-i radlo-drainaturgiji, fli.lmskim scenarijima i drugim sa-
sta Viilicama kazalis;nog zi vota i umj etmosti. 
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3. U KONTEKSTU KAZALISNOG AMATERIZMA 
U odnoou na opseg poduzete eksrplilkacije cijenilmo potrelbnilm izloz·iti 
i tipolosku strukturu amaterskih kazalista i scenskih grupa, kao i 
obiljezja repertoara kazalis:nog amaterizma danas, ograniceni na podru-
cja dviju regija istoC:ne Hrvatske u kojJima djeluju kazalista koja obra-
dujemo: Zajednirce opCina Bjeovar i Zajednice opCina Osli,jek, podrucja 
povijes:ne Slavonlije. Pri tome ne bavimo se profesionalnim kazalistem u 
0 s i d e k u, gradu duge soenske tradicije u kojem i danas djeluju pro-
fesicmalni ansambli, a i zna:nstveno su aktualmi u neprekinutom trajanju 
(Hrvatsko narocmo kazaliste Osijek i Djecje kazaliste »Ognjen. Prica" 
Osijek). Pa:Zillju i dalje usmjeravamo na gradska kazallista koja su kao 
kazalisne drU.Zine svoje maticne jezgre imala u NOB-u, a postala su 
posllije mta shddi.Stem novirrn profesionalnim gradsik:irrn tkazal.iStima i 
kao takva djelovala do svog ukidanja, kao pozesko i viilnkovacko, ili 
djeluju stalno, kao viroviticko. Uz ova kazalisno potic<l!jna i pokretacka 
sredista, u profesijskom orga:niziranju kazalisnog zivota donedavno je 
angafua:no SIUJdjelovao i S il. a von s .k i B rod, koji je s•voj.im ,progra-
rniranjem i odrzavanjem redovitih godisnjd.h Susreta pTofesionalnih 
kazalista Hrvatske u poslj ednji h deset godi:na (1974-1983) otvorio pita-
nje recepcije fi profesionalne revitalizacije kazaliS:ne u~je1m.osti na svom 
podrucju (koje j·e zahvacalo Pozegu Ji Novu Gradisku). Rj esavao ga je 
izborom i ocjenskim prikazivanjem antologijskih predstava profesiOillal-
nih dramskih ansambala u svojim scenskim prostorima, ispu:nj enim vee 
prolkuSam.·im gled.allliSt·em. Ova maniJ'estadja pakazala se za bro.dsko pod-
rucje p1odonosnom u izgradiva:nju svoje fizionornije i koncepc~je kaza-
Jiisnog Zivota, a pora21nom za poticanje, razvijanje i materija1nu osnovu 
scenskog amaterizma. Njezinim pi"ekraCivanjem pokaza1o se da u Brodu, 
na brodskom, dije1om pozeskom i novogradiskom podrucju nije djelo-
vaJa s v.rijednosnom rezona:nc1jam ni jedlna scensiki osarmostaljena dram-
ska grupa. 
Nasuprot, vita1nost scenskog amaterizma ogleda se da:nas u amater-
skim kazalistima .i. osamosta:qjenim scenskim grupama drugih velikih 
radnickih sredista, u B oro v u (KUD »Maks.i.m Gorki«), Be 1om M a-
n astir u (RKUD »Branko Radicevic«, Secerana PIP-a »Belje«), B e-
1 :i. s c u (Amatersko kazaliste >>Lazo Radlivojevic - Putnik«), £) u r de-
n o v c u (Amatersko kaza1iste >>Ferdo Krastek«), V a 1 p o v u (KUD 
,,Stjepan Petnjaric«) i Zupan j i (KUD »Kristal«, Tvornice secera). 
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Scens~ka zivost odvija se i u o s j e c k o j i v u •k o v a r s k o j apcm1, 
u seoskim mjesnim zajednicama n as ii c k e opC:ine, a osobito u vi n-
k o v a c k o j i z up an j ·S k o j, da.lcle, UJPravo u selima u kojilma je uije-
caj S'VOjedobnog po~eta Matice hrva1:&kih kazailiSnih .dobrovoJja·ca (MHKD) 
bio najiizraziiiji, u koji.ma joo 1\lvijek nije prezivljen, jer seosike scen-
ske grupe u IIljima i dalje djeluju podrzavajuci llljtegov program puckog 
glumista. A kada je tome tako, postavlja se pitanje koliko su one, 
zapravo, prepustene same sebi, i da li tako treba da ostaJilie? 
S obzirom na prikaz razvedenostli mreze amaterskih dramskJi.h grupa 
kotie danas djeluju u Hrvatskoj, a okupljaju kazalisne amatere od 
skolskog uzrasta i starije, prema evidenciji i adresaru Odbora za kaza-
lisnu kulturu Kulturmo-prosvjetnog sabora Hrvatske, koji organizira 
Susrete kazaliSIIlih amatera Hrvatske (SKAH) i objedi.njuje njihov rad, 
ima prelko 150. Qd ovog broja samo l!1a Slavoniju i Baranju otpada 73, 
a na ZO Bjelovar daljih 20. Prema tome, dvije treCi.ne amaterskih 
scenskih grupa od IIljihova ukupnog broja djeluje u istocnOij Hrvatskoj , 
s izrazito najvecim brojem u ZO Osijek, a njihov rad obj•edinjuje odbor 
Udru2enja kazalisnih amatera SlavOI!lije i Baranje, utoliko kolliko te 
grupe svoju djelatnost iskazuju na smotrama kazalisnih amatera Slavo-
nije i Bar~e (od kojih je XXI. odrzana u Borovu 1985. godine). 
Od dramsk~h alllSambala koji djeluju kao osamostaljane institucije 
pod nazivom amaterskog kazallista ili gradskoga amaterskog kazalista, 
u Slavoniji i Baranji djeluje ili sest (pored P&ege i Vinkovaca, 'to su: 
AK >>Ferdo Krastek« Durdenovac, AK ••Lazo Radojevic-Putnik·· Belisce, 
AK Nasice i GAK >>Franjo Sertic-Bijeli« Podravska Slatillla). Od stalnih 
grupa koje samostalno ureduju svoju djelatnost, a sredstva osiguravaju 
preko narodnih sveucilista, centara za kulturu ili omladinskih kcmferen-
cija, takvih je u S!lavoniji i Ba.ranji deset. Najbrojnije Sill, u pravilu, 
»ad hoc•• grupe koje djeluju kao dramske sekcije il!i dramsko-r·ecitator-
ske, u otkvliru KUD-ova, Slk:olslkih, radniekili illi omladinskih, mjesnih 
zajednica i radnih organizacija, i preko ll(iih o~iguravaju podlogu za 
svoj rad. Takvih je 56 (najvise u OSijeku, Vinkovoima i Zupanji). Medu 
nji ma su .i mccle scene mlad'i!h entuzijasta koje u sasta.vu dobrovoljackih 
grupa i lila amaterskim smotrama zrace daskom svjezilne: Dramski 
amaterski studio KUD-a »Sloga« Vukovar - DAS, Kazalisni atelje 
mladih Osijek - KAMO, Mala scena >>Maska« Vinkovdi (u okviru AK 
,.Joza Ivakic••) i >>Osmijeh 82•• - Dramska radionica SSC >>Edvard 
Karoelj« Podravska Sla.tina. Pribrojimo li im i osjeOku Studentsku <Scenu 
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Teatar P AF, onda smo 111.a tragu prvom isku5e:nQu mladih da scenskom 
igrom ili recitalom, glumackim iskazom i kazali&n..im tragam.jem za seen-
skim >>musicama« i novim oblicima nadu svoj gaz - >>da se prede 
Rubikon«. Takvom tragalackom izazovu, cini se, stajali su najblize 
K.AMO-vci, zanoseCi. se eksperime111.tom da igraju autorske predstave, 
da SV€ tekstuali11.o satvore U redateljski iznadu U >>Vlastitoj radiOinJi.ci'' 
(Sase Z. OdorCica), iz koje ce se predstavljati >>govorenjem u vlastito 
ime''· 
Amaterski profesionalizam i profesionalrui amaterizam iznasao je u 
najnovije vrijeme sv<od i nesto drukciji teatar, osebujan li samosvojan 
po svome statusu, a organiziran i stvaralacki prisutan u kaza1iSirmm 
zivotu na ovom tlu tizvan institucionaliziranfih kazalista, udruzenna i 
izvan kazalisrnh smotri: Teatar veterana Osijek, osnovan 1978. od 
skupstine umirovljenih profesionalnih kazalistaraca osjeckog HNK (na 
inicijativu Frana Krtica) i TV - Miniteatar Osijek, u osnivanju (na 
mkija1Wu Dejana Reb.ilea), kojJ nastupa od 1985, na amaterskom nacelu 
kao a:lternativna scena s IPO'li.gonom u TV-Cenllru O~jek za iskuSaj 
milade generacije osjeCki.ih alkademskih gliuimaca ,istog ika.~li.S'ta u svo"jim 
kamornim projektima. Zeljrrm igre i kazalisnog traganja na profesio-
nalnim malim improviziranim sc€111.ama ili ,u >>l'IliJiliiteatarskoj'' atmosferi, 
kores'PO'lldentnoj s ,publilkom, koja im omogucuje >Yslobodnu interdiscipli-
narnost,, i pun kazalisni ,iskaz, oba dragocjena glumacka ansambla, jedan 
vee na sv-om stvaralackom uscu, a drugi tek 111a izvoru, jedlnstv<eni su 
u svom htijenju da uvijek i na svakom mjestu mogu stvoriti predstavu, 
>>jer su joj 111.uznfi samo glumac i gledalac«. Isto taka i po svom zivljenju 
zivotom kazalista .i obuzetoscu glumom, po svom uvjerenj:u da glume 
nikad nije dosta: >>U nas glumstva ima jos napretek, a onih kojima to 
darujemo, nikada ne uzm~ka''· 
Teatar veterana, okuplj€111. oko svoje krilatice da glumac nikad ne 
stari, da glumac 111e maze biti umirovljen, upucuje se u mjesta »gdje 
nikad nije kroaila ljudska noga''· Predstavljaju6;i u >>gledalistima'' sela, 
pogona i poljoprivrednih dobara, dosad je izveo 14 premijera i dao 235 
predstava pred 75.200 gledalaca. Svaku predstavu posebno ocjenjuje 
domaC.in u razgovoru s gledaocima i m.jestanima. Najjvise uspjeha imao 
je s Ceho'Viljevom Labudovom pjesmom u aJClaJpta.ciji Mirjane Ojdanic, 
Raosovom dramom Dvije kristalne case i svojom autorskom komedijom 
iz glumackog zivota Lude godine. Uz kazaliSn.e veterane u novije vri-
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jeme teatar okuplja i mlade glumce, oviS!l1.o o ro1ama, a svoju suradnju 
prosiruje i na gostoval!lja svojih kolega liz Beograda Zagreba, pred-
stavJ.DajuCi ih monolozima po izboru. 
Mladi glumdi TV - Miniteatra dijele misljenje svojih prvih peda-
goga i redatelja Geo~gija Para i VaJD.je Dracha, da se iprojekti kom01rnih 
predstava oko kojih se okupljaju mogu ostvarivati j1edino u izvanilllsti-
tucionalnom teatarskom poku8aju. 0 pvoj.ektima odlucuje zajednicka 
dr.annska redakcija iprofe!s'ionalnih <kazal.iSrta (HNK Osijek, HNK Zagreb 
i Djeiijeg kazalista ,,Qgnjen Prica« Osijek), a obuhvacaju izvodenje 
novih djela domaCilh autora i idjela diramslke kllastk:e. Projekti'rane Sill i 
dvije nove eksperimeln.talne radionice, za humoristiicko-satiricki zanr i 
obnavljal!lje Kazalista narodnog oslobodenja Slavonije (KNOS-a). Svaki 
od ovih projekata okuplja svoju kazalisnu radicmicu kao osnovnu orga-
nizacijsku jedinicu. Pocet:ni uspjeh, postignut !izvodenjem Zara na vodi 
osjeckog autora Drage Hedla i sa Dvije trokutne igre (>>Maskerata« M. 
Krleze li >>lgra« S. Becketta), potice na dalji korak. Toliko i o tim 
malim scenama, novlln. putovima i mogucnostima, koje vuku unaprijed 
i ohrabruju. 
Okrenuti drugoj zadaci, zadovoljavamo se datim ilustracijama koje 
potkrepljuju nas pri.stUip kazaliSnoj umjetm.osti u kontekstu dija!lektiOkog 
jedinstva s kazalislllim amaterizmom. Prli tome, ukazujuCi na razvedenost 
mreze kazalisnog amaterizma u istocnoj Hrvatskoj, na scenske oblike 
njegova kazalisnog dselovanja i meduzavisnost repertoarne usmjerenosti, 
samo smo na!Zilacih dvije temelj!lle i vee posltavljene teze (V. KrusiC): 
1. da hrvatsko profesficmalno kazaliste llle traje odvoj eno od ama-
terizma kao svoga prirodnog tla, jer upravo amaterizam pribav-
lja bazicni pnostor za prva scenska iskusenja, za prvo susretanje 
s glumistem, za stvaranje i regrutiral!lje publike, za koju kazalisni 
profesionalci i stvaraj u; 
2. da dosada8nje >>ispadanje<< kazalisnog amaterli.zma iz zmanstvenog 
V)i.dokruga ne omogucuje analizu >>eventua1lllog ucJCela amaterizmu 
u zivotu hrvatskog teatra«, kao lni analizu udjela profesionalnog 
teatra u zivotu kazalisnog amaterizma. A ni jedna ni druga 
analiza jos nije data. 
Potonji prikaz jedlrloga od trliju najafirmiranijih amatersk<i.h kaza-
liSta, virovitickog, samo je poku8aj da se takvo stal!lje otpoene svlada-




KAZALISTE U VIROVITICI 
U dosadasnjem proucavaqju pocetaka svoga scenskog zivota Viro-
vitica nije bila dohre sreee. Nije hila tna glasu ni po tolikom hroju 
knjizevnika i dramaticara kao Pozega i Vinkovci. Njezina dosad predo-
cena kazail:isna tradiJcija sva je svedena na XX ISWIJ.jeee, a pretpoviijest 
grada nadaleko je i Sirom otvorena pred IIljom. Virovitiica je morala 
h itl zm.acajno srediSte srednjovjekovne Slavonije, kad je vee 1234. hila 
uvedena u red kr~evskih privilegiranih gradova. U njoj je Bela lV 
1242. izdao svoju »Zlattnu hulw• .i potvrdio kraljevske priviilegij e zagre-
backom Gradecu. Od XIII do XV stoljeca hila je svratiste vladara i 
odlitOnika. Njez.i,nJrrn ,pcliSjedirrna gO's,podarili su celj\Slki grofovi, a vlastel.itn-
stvom od 1726. do 1841. grofovi Pejaeev'im. Poslij.e reinkorporadje s 
Hrvatskom i olJLTlavljanja zupamrija u XVIII st. imala je vee prostranu 
stolnu zupnu crkvu, novi reprezentativni franjevacki samostan i kasno-
haii'akno..Jldals\ic.i!stiCk:i. dvoLrac. Dalkile, imalla je i nosioce i prostore koji 
sami sohom suponir~u, dok izvori sute, postojanje crkvene i svjetovne 
dra.rne ili barem prigod!Ilih priredaha i predstava zvanih i namjereruh 
druzina, kultunno dogadanje i kazalisni zivot kao i drugi takvi gradovi. 
Prema tome, postoje&m saZIIlanjima do 1944. ~ poslije 1945. valja pret-
postari1ti nova, ikoja su uvijek starija od lkonzultiranih ·izvora, lolkallnih 
listova i memoarskih zapisa: ona koja izviru iz tneproucene arhivske 
grade <i. fondova obiteljl Pejacevie i Viroviticke zupanije. U odnosu na 
dosad proucavanu gradu, viroviticka kaz·alisna povijest stara je 35 
godina, zapravo znatno je mlada od pozeske i viiilkovacke. Izjednacena 
je s pokretarljem lokaliilog lista >> Virovitican« (1899·-) dramskog pisca 
vesel:iih 'ilgara Ivana DQhraveca Plevniika i u njemu mhiljazenim dhle-
t antskim predstavljanjem prvih dramskih sala, skeceva, veselih igara, 
igrokaza s pjevanjem, jednocimki, lakrdija i komedija, pa i prvih komic-
niih opera. Prildodarrno li .'tim podvrstarrna okomedlije iprete:lnije izvodenje 
veeih komii.lnJi_h scenskih dj ela, komedija, dramoleta i drama u drugom 
periodu, uz poduzeta gostovanja, onda U'k!Upan scenski amaterizam i 
prabudenJi .kazalli.SIIl.i Zivdt u Virovit.i.Jci prvog razdoh[ja (do 1940) mo:le 
hit:i obuhvaeen ~edinstvenim okvirom i peniodiziran kao: 
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1. SCENSKI AMATERIZAM DILETANTSKIH GRUPA 
(1900-1940) 
Taj scenski amaterizam razvoj111o i programski manifestirao se dvo-
jako. U prvom periodu (1900-1927) uglavnom nepretenciozno, kao dile-
tantizam muzicko-scenskih grupa, koji se dramaturski zaustavlja na 
prosirenoj salli. i veseloigri, a u meduratll1om ili drugom periodu prvog 
razdoblja (1928-1940) kao osamostaljeni scenski amateTizarn, koji je 
utemeljen na entuzijazmu novih scenskih grupa s veCim aramatuxskim 
gil.UIIlalckim i s<Jen!Sikih zahtjevfuma. Iz njega ce i:zralstartli. poticajno jezgro 
kazalisnrih zaJtiubljenika, pojedinci koji Ce 1!10Siti i poslijeratni virvviticki 
kazalisni amaterizam. 
Prve dileta!ruts!ke grU!pe rdjelluju u O'kviru gradanSikiih .pjevaako-
tamburaskih drustava »Rodoljub« i >>Sloga« (potom >>Mladost«), izvodeci 
o<.l 1900. godine u programima dru8tvenih konceTata i na prigodnim 
veselicama u skucenom prostoru gostiionica i svratista krace vedre 
k omade s govomim dijalozima, ponekim glazbe111im intermecom u oblika 
clueta ill terceta, razlicite i vee spomenute komedije nizeg reda i dina-
micnc pr edobllike operete (vesele igre s pjevanjem). Na diletantskoj 
pozornici do 1914. izvedeni su, p0111ajcesce jedll1om, takvi komadi kao, 
na primjer, sala Sluge muzikanti (1900), veseloigra Stjepana Sirole 
Varalica (1901) ill jednoCinka Zaboravljeni kiSobran (1902). Sve su to 
bile jedll1ostaVII1e i nezahti(jeVII1e, bezazlene i prostodu8ne razonodne scen-
ske igre s providnom ili ni.kakvom intrigom, kojima cesce nije bio 
poznat ni autor, a ni potreban scenski mestar ili uigran glumac. No, 
zarano su pored njih igrane li cjelovecennje predstave, a predstavljena 
&u i djela pisaca kojdh su v•eze s dilletanrbs.kim scenaana 1 ikaza:1is1Jem hil.e 
vi>Sestruke i vee dobro po2lilalte: J. E. Tomi6eve Bracne ponude (1900), 
A. Benesiceva Saba broj 13 (1901), Tko je sluga N. Simeonovica Milana 
i T. Strozzlija (1902), pa vee 1904. Zajceva komiana opera Zenidba na 
proscenju (»Va Busetini«) i Moliereova komedija Lijecnik protiv volje 
te Novo stoljece A. Kotzebua (1905). Ti prvi ambiciozniji poku8aji, 
gradeni manje-vise na tekstovima biblioteka za diletantske pozonnice 
(od >>Izbora igrokazah ilirskoga kazalista« iz 1841. i Galceve >>Buturice 
.igrokazah« do b~bhote!ke S'tj . . &role) ;prvenstveno govore o novoj pojavi 
u kulturnom zivotu Virovit!ice - vedrom komediografskom i muzickom 
kazalistu, budenju glumisne svijesti i ozivljenom interesu za stalne 
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kazalisne predstave, cemu prv>i diletantski poslenioi s postojeCim .. glu-
mackim persona1om«, zele organ.izira~nije pridonijeti. Posebno urednik 
lista »Virovitican« Ivan Dobra v e c- P l a v n i k (1873-1959) , sredi-
Sinja figura prvog perioda v~roviticke scene i kazalisnog zivota, koji 
vee posilije i:zvodenja v·asel.oigre Bracne ponude popuil.ari:zi,ra 1deju osni-
vanja ••slj;aJnoga dlhletantskog dru8tva« za ilgranje jednomjeseeni!h pred-
.stava i sam otpoCinje pisati igrOikaze (pseud. Ivan Stax1c). Izvode se 
i n}egove prve vesele igre (pone!Qe s pjeva~njem) Pocima smijehom -
sV1·sava placem (1904) i Nasamareni mladozenja (1905), a potom redom 
i ostale (Tiskarska pogreska, Prva noc u braku). On pridobija i virovi-
tickog ucitelja Ivana E. C e r o v s k o g (1877-1938) da ih pise. Napo-
s1jetklu izdaje i ••lgrokaze za dile<taJntske pozornice<< (V.irovilti.ca, 1930), a 
prva viroviticka gostovanja putujuCih ••umjetnickih drumna<< popracuje 
krJ•tilkom. Zasig•umo zas[u2an je i za organiziranje prvog gos.tovanja 
jednog profesionalnog teatra u Virovitici, turneje osjeckoga Hrvatskog 
narodnog kazalfista, koje od 8. do 20. kolovoza 1908. izvodi repertoar od 
12 ~predstaJVa, sasltaV1lj·en od suvremenih doma&h i stra.n.ih drama, stra-
nih komedija i dviju opereta.i Prvi put videne od viroviticke publike, 
te su predstave morale pridolnijet:i usponu kazaliSm.og ZJivota u gradu, 
koji pred prvi svjetski rat zarnire. Obnovlj en u meduratnom periodu 
od istih scenskih grupa, :n.osi iste znacajke, a ocituje ih i prVji clanak 
Mi u kazaliStu iz 1919. s kojim se javlja Viroviticanka Marija Ivan-
c an (u osDeckom >>Jugu<<), kao i ponovno osnivanje dru8tvenih sekcija 
za diiletantS'ke predstave >+RodoljUiba<< i >>Mladostl<< (od 1923. •god.). Nji-
hovi diletanti i dalje izvode zivopisne i tehiruicki jednostavne komade 
predstaVll1lika vedroga muzickog kazallista i diletantske scene, tako Dure 
Prejca (muz. komedija Provalnik, 1923), a potom Dure Estera i drugih. 
Prijelom nastaje tek poslije 1928, i to: 
postupnim repertoarnim oslobadanjem >>diletantskih druzbi<< Hr-
vatskog sokola i Hrvatske citaol!1ice od ambijenta svratrl.sta i 
scenske komlike nizeg reda; 
ostvarivanjem ideje o stalrrmm scenskom prostoru za amaterske 
predstave Wgradnjom Hrvats'kog doma (u lkojem virovitl.cko 'ka-
zaliste i danas djeluje); 
poticajnim povezival"\iem sa zagr.ebackim kazalri.starcima i jednim 
od najplodnijih meduratn!ih dramaticara Miroslavom F e l d m a-
nom, svojim sugradalll1nom, i 
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izvodenjem cjelovecernjih drama i komedija koje su zahtijevale 
ustaljen dramski ansambl i novu organiziranost, novo dramsko 
iskust vo , strucne voditelje i tehniku. 
Taj perdod osamostaljenoga dramskog amaterizma rezonant!Ilo je 
nagovijeste n 1928. osobito uspjesnom predstavom Ogrizoviceve Hasan-
agi.nice u reZiji Josipa Svorena, s koj om su ostvarene prve reprize i 
prva gostova!Ilja (Bjelovar, Nasice, Podravska Slatina, Suhopolje, Za-
greb). Zagrebacka izvedba Hasanaginica u velikoj novoj dvorani Kaza-
l!ista u Tu8kaiilCU (jedna od posljednjih u njegovu zivotu) primljem.a je, 
prema izjavi glumca Dragutiiila Vrbenskog, kao kuriozitet: »Nij e mi zao 
sto sam dosao lila predstavu« - komentirao je jedan gledalac. >>G1edao 
sarrn je nekoliko puta, no ovo je tprvi pUJt rda sarrn je •gJedao baz kraee-
nja«. Dodir s >>Tuskancem« i veze Vrbenskog i redatelja SvorenJa s 
njegovim svestranim umjetmikom i redateljem Aoom Bin.li.ckim, supru-
gom pok. Margite Grgesina-Binicki, najveee glumice koju je dala Viro-
vitica hrvatskom kazalistu, pokazale su se plodotvornim. Iste 1928. go-
dine S v oren postavlja i lokalliziranu komediju Franca Arnalda i 
Ernesta Bacha Spanjolska muha, samo godinu dana nakon sto ju je 
obnovio Binicki, a ubrzo poslije jugoslavenske praizvedbe i zagrebacke 
prem ij er e u rez~i B:i!ntickog, V r ben ski postavlja i Ha8ekova Dobrog 
vnjnika Svejka u Brod-Refumaiiliilovoj dramatizaciji (2. ozujka 1930). U 
ulozi Svejka Vrbenski se predstavio neodoljivim virovitickim Augustom 
Cilicem. Iza tih predstava uslijedile su 1n:ove: Real-Fernerove komedije 
Tri seoska sveca. Esterove jednocinke Redateljske neprilike, komedije 
Gospodsko dijete Ka Mesacica, DrZiicev Dundo Maroje i drugi. Uz prve 
prokUISane glUJmoe i redatelje Vrbenslkog 'i Svorena, v.irov1'ti!oko glum1Ste 
dobija i prve svoj·e o:I"ganizatore, 'Voditelje i .scenske ltehnieare (Josip Kauf, 
DragTUtin PaUllin, Josilp Vailer). ZahvaJjujuci tom ansambJu UIS'JXliSta·vljena je, 
s danasnjeg stajalista, tradicija virov:itickoga scenskog amater.izma i 
kazalisnog zivota, koji postaje stvarnim nosiocem kulturnih stremljenja 
grada i ok01lioe. NadolazeCi vl.ihar dir1Ugoga svjetsikog rata preildda je 
postupno. Pokusaj da ga se pod pritliskom poldticke zbilje i lideo1ogijskim 
prqpagandnim iskljucivosfuna >>Osovin.Skih zrus<tava .. NDH-aG>:ije obnovi, 
nij e mogao voditi njegovu uspcmu IIlego potpunom zamiranju. 
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2. INSTITUCIONALIZIRANJE KAZALISNE DJELATNOSTI 
(1944-1980) 
DRUZINE I DILETANTSKE GRUPE PARTIZANSKOG KAZALISTA 
(1944-1945) 
Istodobno sa zamiranjem kazaliSm..e djela1mosti u gradu tokom 
NOB-a, zaelllnju se na oslobodenom teritol)iju pod okriljem partizanskih 
j edinica i narodnooslobodilackih odbora u Slavcmiji novi dramski oblici 
kazalisnog amaterizma koje je afirmirao NOP i Kazal.jiste narodnog 
oslobodenja &lavonije (KNOS): part:irz.aJns.ke kazailiSne 1druii;ne i diletantske 
grupe ~edinica NOV-a, s kojima otpoCinje novo, drug.o razdoblje virovi-
ticke kazalri.sne povijesti. 
Prva na virovitickom podrucju hila je Okruzna kazalisna druzina 
NOO Virovitica, osnovana u sijecnju 1944. za oslobodeni teritorij kota-
reva Virovtiltka, Grublisno Poilje i DarUJVar, ikoji su dotatd .pr.ecJ:SJtavil.jaoki 
>>pokrivale« central.ne partizanske kazalisne dru2ill"le - KNOS 1 Kazali-
sna druZina >>August Cesarec<< u Slavoniji. Vee 20. sijeCn(ja 1944. oma 
kreee na svoje prvo >>gostovanje<<, izvodeCi' u Dakovcu kao dramsku 
tocku i partiza.<nske aik:toVIk:e Jankec na strazi i Seljakovo june. Prlredibe 
su davane na partizamslcim zborovima (>>mitinzi·ma«) ili u predasinn 
izmedu pokreta u bilogorsko-podravskim i papuckim selima i zaseooima, 
cesto u pozadini, ali i u blizill"li okupatorsko-kvislinskiih uporista. Nakoa 
programa dogadalo se da su mlad·i gledaoci odlazili pjevajuCi s »glum-
cima« u partizane. Glu mci-partizamti. danju su pod pu5kama i smajse-
r.ima tbi1i u polkretu ili na polozaju, a vee navecer da.vailii bi priredbu u 
nekoj skoli, veeoj prostoriji seoske kuee iH u dvoristu, pod sjenlioom, 
gdje je najcesee stagald slu2io kao >>pozornica«, a zmirkava petrole jka 
ili krumpirne lojanice za njezmo >>klasiano« osvjetljenje. Siromasna i 
opustosena se1a i nj[hov.i stanovn~ci odu5evljeno su primali svoje 
glumce. Medutim, tromjesecna djelatnost Okru2ne kazalisne druzine, 
zaceta u borbi, u borbi je i prek~raC.ena. Posljednju priredbu druzina je 
izvela jedne ozU(iske veeeri u Trojeglavi kod Daruvara, koja je poslijc 
priredbe opkoljena. Ujutro oko tri sata, dok su se glumci nakon naporne 
predstave bill odmara1i, otpoceo je napad. U neprijateljske ruke pale 
su prve ,Zrtve iz redova glumaca, a nekoliko ih je i ranjeno. Okru2na 
kazalisna dru2ina bila je razbijena. Tako je nestalo prvoga partizanskog 
kazalista na virovitickom podrucju. 
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Druga partizanska pozoi"nica obnovljena je u kolovozu 1944. osni-
vanjem VJroviticke brigade 40. divizije i uspostavljanjem cetiri\iu bata-
ljonskih diletantskih grupa. Do listopada 1944. diletantske gTupe Viro-
viticke brigade djelovale su nejednako osposobljene za nastupe, a do 
kraja 1944. IIl.astupale su kao dramske sekcije zajedno s glazbenim i 
pjevackim zborom na svim priredbama koje su organizirali pojedini 
bataljoni (1, 3. i 4) za svoje borce i narod u mjestima kretanja brigade. 
Bilo se otpocelo Citam.jjem proznih slicica iz boraclmg zivota s humorlisti-
Ckim govornim is.kazom i remtacijama partizam.Skih pjesn1ika, .da bi se 
preslo na prevodenje kratkih kazallisnih komada s ruskog i uvjezbavanje 
partizanskih recitala, skeeeva, aktovki, komedija i dramoleta s uvijek 
aktualnim politickim obiljezjem. Pojedi.m.i su bHi izveden!i lila priredbama 
sa zavrsnom »dramsk10m tockom« i poeetkom 1945, kada je zbog oslo;l-
njavanja vojne situacije u Slavoniji rad diletantskih grupa u jedin!icama 
40. diviZjije bio izuzetno otezam, da bi nakon 10. sioecnja, kada su se i 
one nasle na polozajima i u stalnom pokretu i borbama, potpuno 
prestao. 
Umjesto .obnavljanja kazallisne djelatnosti diletantskih grupa u jedi-
nicaana, tada je rloolo do osnivanja Glumacke sekcije Agitpropa V ·irovi-
ticke brigade, koja je djelovala sve do oslobodenja, v-iSe od pet mjeseci, 
pod struOnim i umjetnickim vodstvom partizanskog glumca Stjepana 
Reder a. Za to vr~eme rad Sekcije odvijao se u odrecllistima na pod-
rucju kretanja brigade, od Dakova do Dravograda. Na tom putu Glu-
rnacka sekcija postala je partizanska trupa i putujuC.e kazaliste. Pro-
gram je pripremala >>U hodu« 1i izVIOdila ga 111\a 36 priredaba u oslobo-
denim mjestima (Vukasavljevrica, Daruvar, Spisic Bukovica, Caaavica, 
Sl. Orahovica, SuSinjari, Lipik, Krizevci, Maribor, Novi Marof i dr.), 
pred punim gledalri.stem, ponekad u suradnji i s glazbenom sekdij-om, 
uz muzicke komade i pjesme partizanke. Poucena iskustvom diletantskih 
grupa, serioznija i uvjezbanija, Sekcija je zadr2avala na sceni skec 1 
pantorn!imu, partizanske oblike drevnog Illlima u borackim sliCicama i 
pobjednickom duhu (npr. Kod spomenika, Skupstina partizanskih konja, 
Hitler pozi r,a Pavelica), ali je glas svoj•ega glumackog umijeca prosirila 
sigurnijim izvodenjem poznatih ligrokaza iz partizanskih biblioteka »Na-
r.odna pozornica« (Copicevi Pljackasi) i >>Partizanska pozornica« (Nusicev 
Hadzi Loja), narodsk1h satira, popularmih komedlija i aktualnih drama 
(KoCiiceva Jazavca pred sudom, Nu8iceva AnaLfabete, >>obnovljenog<< Wal-
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denova Lupeza iz Amsterdama i .dr.), sve to na »pravoj« paTitizanSikoj 
pozomici: >>Satorska krila, seoski sagovi ili pokrovi sluZdli su kao kulisc, 
a padobranska svila za zavjese<< (Reder). 
Tako j1e u godinama rata i uvijek teskim uvjetima zavrsiilog ratova-
nja viroviticka kazallisna sceiila preko diletantskih grupa i druzina po-
stala dobri duh NOB-a, partizanska Talija. Npeziiil zadatak nije bio samo 
da zadovoljava kulturne potrebe naroda i boraca nego i da mobilizator-
ski djeluje, da demaskira neprijateljsku propagandu, sir1i. bratstvo i 
jedinstvo, mobilizira nove snage da pristupe NOP-u i usmjerava ih 
preana oslobodliil.aakim chljeviana NOB-a. Njezi.ni osrrivaci (Rudi Marin) 
i najistaknutiji kulturno-prosvjetmi djelatnici iz glumacke jezgre (Stjepan 
Reder, Ivan Sup rIll a, Dragutilll Las i c i dr.) vratllt 'ce je s parti-
zanskom pozcmnicom u oslobodenu Vtiroviticu. 
PRODUZENI OBLICI PARTIZANSKOG KAZALISTA 
-Dok prvo ra!Zdobl!:j'e v.Lrovi.ti&e kazail.iJSne povijesti odhlruje nllltritilV11o 
organi:zliraru scenski amaterizam, koji je tendirao izgradnji osamostalje-
nih oblika scelllSke djelatnosti (ustaljeni alllSambl, stalal!l scenski prostor, 
predstave, repertoar i publika), dotle drugo razdoblje odlikuje teznja 
institucional~ziranju kazalisne umjetnosti, njezinu svodenju u okvire 
ustanove kao sred!ista kazalisne djelatnosti i uspostavljal!lju pro£esional-
nih oblika umjetmick<lg rada, dakle - svqjem gradskom kazalistu para-
profesiona!lnog ltipa. Kao i u Vukova:ru, Slavonskoj Poz·egi, SlavOI!lSkom 
Brodu i Bjelovaru, tako su i u Vlirovitici poratne teznje institucionali-
ziranom Sirenju kazalisne umjetlllosti svoje ishodiste imale u partizan-
skarn kazalistu, u diletantskim grupama i drmimama, Ciji ee prodmen:i 
oblici poslije oslobodeiilja prerast.i u osnivacke matice gradskog i regio-
nalnog kazalista: Kazalisnu grupu Narodnooslobodilacke fronte (NOF -e) 
i KazaliSnu druzinu Doma kulture kao prvu samostalnu ustanovu s 
kontinuiranim djelovanjem. Na amaterskim temeljima njihove djelatlllo-
sti utemeljeno je 1948. Grads k o k a z ali s t e Vir o viti c a, koje 
ce 1980. postati matd.cna kuca R e g ion a l nom k a z ali stu Vir o-
v ·it i ca. Ove ustal!love od oSI!lutka do danas nisu cJOelovale kao isklju-
Ci,vo amaterske :iM 1profesionatlne :kazalifule 'kuee, ali se preteznd dlio njihove 
djelatm.osti, odista, >>JllOZe smatralti 'i profesionalnom, preanda ni&:ada u 
posveanasnjean znaeenju te rljeci« (N. BatuSi·c). 
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a) Kazalisna grupa NaTodnooslo bodilacke fronte (1 945-1946) 
Osnovana je u jesem. 1945. na inicijativ u Gradskog odbora NOF-e 
Virovitica i njegova tajnika Ive G r ego r a od bciraca, suradnika NOP-a 
te pned'ratnili i novillh generadja gJurrna·ca li kulturruh. poslenika, lkoji su 
i prije toga sudje lovali u pripremanju prvih kulturno-zabavruh prire--
daba. Orga111.iziranjem gostovanja drame i opere osjeckog HNK OII1i su 
u oslobodenQj Virovitici upriliiqili i prve cjelove6emje kazalisne pred-
stave. Osjecki HNK otvorio je (3. XI 1945) i zatvorio (16. VI 1946) prvu 
kazalisnu viroviticku sezonu, prikazavsi osam predstava (Nu8icev Dr 
Lopata br. 1, ISterijm Kir Janja, Vwdijev Rigoletto; Koncert ; Slmetanillnu 
Prodana nevjesta, TijardoviCeve Mala Floramye i Spliski akvarel). Ka-
zaliSina grupa nastupila je izmedu tih gostovanja jednocinkama, u okvi-
r u politickih zborova i zabavnih vecerJ s narod1'1jim v-eseljem, zadrzavsi 
tako partizanske oblike amaterskog rada. Pod umjetnickim i redatelj-
skim V10dstvom pravnika Alekseja B j e 1 o us ova ona je igrala 7 
dramskih komada (od 11. XI 1945. do 22. IV 1946) i dala 14 predstava 
(Nusic : Kijavica, Maupassant: Vinogradari, A. G. Hljebov : Posljednji 
susret, Nusic: Pod starost, Petrovic Pecija: Mala, RomiCic: Opasan 
pos-jet, Gogolj: Zenidba). Prvom cjelovecernjom predstavom, Gogoljevom 
Zenidbom, obnovljenom prije osjeckog i zagrebackog HNK, kazalisna 
grupa nasla se na prekretmici , koja je kazaliS!ne amatere oko Bjerousova 
(Drag.ulti:n V nbens!ki., Adela Horrvart, Fra.njo Su:prna, Ivam. i Durcti.Ca. 
Suprna, TOIITllilS!av Terzic i dr.) preusmjeriJla na samosttaJan put. 
b) Kazalisna druzina Doma kulture (1946-1948) 
Do osnivanja i instituciona1iziranja Kazalisne druzine Doma kul-
ture (KDDK) ·dolazii 1946, pocetkom druge predstav1jacke sezone 
(1946/47). Postojeca amaterska jezgra osnazena j•e: prokusanim kazalis-
nim amaterima (prof. Martin Balic - redatelj , Vladimir Grigic, Josip 
Svoren, Stjejpam. Reder, Drago Lazic - glumci,), izborom Upravnog 
odbora, u koji ulaze i istaknuti jaV1Dii i kulturn:i radnici, imenovamj em 
Vladirnira Anto s a za intendanta, a To rnislava T e r z i c a za tajlnika 
KiDDK, i \l)OVjeravanjem \scenografuko-tehniCki!h poslova opremanja prreid-
stava Josdipu Valeru i V. Grigicu. Stvoren j·e ansarnlbJ ka'ZaliSin.ih entue;i-
jasta koji 6e sve do nasih dana predstavljati i afirrnirati velik broj 
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amatera i viroviticki kaza1isni arnaterizam u jugoslavenskim okvirima. 
U d~:e sezone, koliko je Kazalisna druZina djelovala, izvedtm.o je 16 
prernijera i odilgrano 76 pred.stava rpred 22.660 gil.eldall.aca, ;poduzeta su 
prva gostovaJnja, osrnisljavan je dugorocniji repertoar J. iznadena fizio-
nomija vlastite scene i razvojne kazalism..e politike. Partizam.ska kazalisna 
ba5tina (Cace: Povampireni mrtvaci), ob111ovljene predstave (Bogovic: 
MatiJa Gubec, Walden: Lupez iz Amsterdama), domaca i strallla tradi.cija 
(Steri.ja: Laza i paralaza, Nusic: Svetski rat, Moliere: Kaciperke, Cehov: 
Prosidba, Ujak Vanja), suvreme111a domaca i ruska drama (Car Emin: 
Na strazi, J. Horvat: Prst pred nosom; Katajev : Milijun muka) i omla-
dinska scena (N azor: Crvenkapica) - to su bile smjermJce te politike, a 
Sterija,. Nusi.c, Moliere i Cehov - okosnice za svaku narednu kazalisnn 
sezonu. Premijera C·ehovlceva Ujaka Vanje (12. XII 1946), a odmah 
potarn i Bogoviceve tragedije, donijele su redatelji.ma Bjelousovu i Ba-
licu prvu umjetnicku afirmaci.ju izva111 Virovitice, prve ozbiljne kazaliSine 
kriltilke i fest:ivailslke nas:tupe u Osijeku. Kazali.Sne novine osjeak:og HNK 
pisale su uz izvodenje Matije Gupca (15. III 1947) i reziju: »Zasluga 
ubojice je velika, jer su od ansambla stvorili lizvanredne glumce-ama-
tere od kojih bi pojedi111ci mogli 111astupati i u profesi.0111alnim kazalisni.m 
druZinama«. 
KazaliSini krOIIliicar zabi1jezi.o je i rezonam.ciju te predstave u Viro-
vitici: »U dvorani Doma kulture, u koju stam.e normalno 400 do 500 
gledalaca, na predstavi 'Gupca' okupilo bi se i 1.000 gledalaca. U orga-
nizaciji mjesnih organizacija NOF-a dolazili su gledaodi iz udaljenih 
sela traktorima i seljackim kol!ima«. Gradski i kotarski odbor NOF-e 
pru.Zili su KDDK svu potrebnu pomoc >>da hi [se] ova vmjedna historij-
ska tragedija mogla u sto boljoj i ljepsoj izvedbi. prikazati ne samo 
gradanima nego i cjelolkiup:nom naJrodu kortara Viroviltke<<. Motlivi!ra:n 
tim uspjehom, Kotarski odbor NOF-e zahtlijevao je, stavise, da se ta 
predstava izvede pet puta u jeclinom t;jednu! ZIIlademo li, pri tome, da 
je Bogovicev ltekst porpwla<rizirao vee kuOtu<rno- umjetniJCki odsjek Prop-
odjela ZAVNOH-a, da je on [pl'iidonosio prosiTivanju dramskog repertoarra 
parti.zanskih kazalista u Sla vonijli, da je nji.me otvoreno i varazdjinsko 
kazaliste poslije oslobodenja, o;nda je tolik uspjeh viroviticke kazaliSne 
dru.Zi.ne s Bogovicem samo jos jedaJn od nepotrebnih demallltija kaza~i.Sne 
kri.tike da se ta drama, kao >>kulturnohlistorijski kuriozum<<, nece otresti. 
arhivske prasine. Svojim uspjesnim gostovanjrima u :Durdevcu, Kopri.v-
nici, Daruvaru i Podravskoj Slatini druziina je potaknula osnivanje 
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dramskd!h sekaija u tiJm rrnjestima, pa j•e od .taJda do danas virovi'tiiJoko 
kazaliste ostalo prvi nosilac kazalisnog dmmskog amaterizma i rado 
viden gost ;n.a tom podrucju, koje je i njegov baziani med~j. Stoga na 
djelatnost KDDK valja gledati kao ;n.a novu razvojiilu stepenicu u povi-
jesti vtirovitickog kazaliSta. 
Gradsko kazaliste Virovitica (1948-1980) 
I=aslo lli sastavnka svoje povijesti arrnatersk:ih ~lurrniiSniih je~gara i 
institucionalizira!I1e kazallii'me dru.Zine sa svojim ustaljerum repertoarom 
i redateljima, kazalisnom zgradom, upravom, publikom i poticajiilim 
okruzenjem, Gradsko kazaliste Virovitica (GKV) irma svoje osnivacko 
pocelo u oSiguravaiilju budzetske osnovice i stalne dotacije GNO Viro-
vitice za svoj dalji kontinuiran rad. Osnivanjem Gradskog kazalista kao 
stalne ka~alisne ustanove 1948. godine, konacno je prevladano staiilje 
provizorija, zahvaljujuci ponajvise sistematianosti intendaiilta Vladimira 
Antos a, kojemu je povjerena du.Znost i prvog rukovodioca. Od tada 
pa do samoupravne traiilSformacije GKV u Regionalno kazaliste, zapravo 
do da;n.as, cmo je u cijelom poslijeratnom razdoblju nedvojbeno jedini 
reprezentant kulturno-umjetn!ickog zivota Virovitice i IIljenog sireg pod-
rucja. DjelujuCi pune 32 sezone, GKV pronijelo je Virovitici u hrvat-
skom i u jugoslavenskom kazalisnom amaterizmu ugled. Malo je grad-
skih i seoskih sredina koj,ima je kazaliste slu.Zilo na ponos i cast kao 
virovatickoj, a r i jetka su i »mala« kazalista koja su s kulturnim zivotom 
svojeg grada, gradana i gravitirajuce siroke publike toliko srasla da 
opstoje kao j<edno u neprek,iinutorrn suZiivotu s qjim vise od cetrdeset 
godina: »Dovoljno je spomenuti Viroviticu, a da mnogi ime ovog grada 
spoje s Vlirovitickim kazalistem«. Stavise, dok su burna zblvanja u 
zi:votu JGw.aliSnog amaterizma •krizno ipOtresala i urrcidall.a druga .gradSka 
kazallista, o,psitaiilaik i razvi'tak GKV :ni jednom nije doveden u piltanje. 
Ako provjerena statisticka cinjeruca izvedena liz repertoara i predstava 
moie i u teatTologiji, irrnati snagu potkrepe 'toga IUZajarrnnog prozimanja 
i izrastanja amaterizma iz simbioze sa sredlinom, onda je takva Cinjenica 
za kazalisnu poviljest ilustrativna, ali i dramaturski u (Lessingovu zna-
cenj u) limterpretativma. GKV obiljezeno je uzlaznom glumiSnom frek-
venaijom. U svim sezonama, od 1948/9. do 1979/ 80, igralo je ukupno 
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3.886 predstava (prosjecno 121 u sezOIIli), <>d tih 139 premijermih (7 u 
sezoni), pred 1,179.305 gledalaca (36.853 u sezoni, 304 po predstavi)! Pri 
tome vrijedno je zapazamja da je u prvom desetljecu (do 1958) igrano 
767 predstava (77 u sezoni) pred 229.765 gl·edalaca (22.976 u sezoni), 
pribli:lm.o toliko kol!ik<> ih je igramo samo u posljedinjlih pet godina 
(1975-1980): 755 predstava i (151 u sezon:i !), pred 235.924 gledaoca 
(47.185 u sezoll1i !), i to, uz :zmatno veci broj gostovanja. Impresivan j'e 
podatak da ~e u tolikim predstavama GKV scenski zazivjelo priblizno 
800 amatera-glumaca d postavljalo ih vise od trideset stalnih ili gostuju-
cih redatelja koje je taj teatar privlacio. u tome i jest viroviticki kaza-
l!iS.ni fen()IIIlen, jedin:stven u kaza!liSnom amate:rd'21mu: .imalti kazali.Ste bez 
tehnicke slu:lbe, s desetak :llaposlenih za sva radna mjesta, od direktora 
do cistacice, istovremeno pripremati prosjecno sedam premijem.ih i 
igrati 150 predstava u sezoni, i to osloznj·etna mimetickog repertoara, uz 
stalno igranje stalno gostovati na nacelu »Svti igraj u svi gostuju«, i 
stalno voditi i postavljati predstave p!ion:irsko-omladinske dramske 
sekcije kao svoj »studio« za kadrovsko obnavljamoe, a imati i glumce-
amatere lila svojim rad!n.im mjestima i stalm.u pr!ivrzenost publike i dru-
stvene- sredine kazalistu, iz koje izaviru i pritjecu kao rukavci brojni 
amateri. To je, dramaturskam jezikom govoretno, :zmaCilo imaili uz kazali-
ste >>Stalnog suradnika« kojemu je povjerena, UZ pripremanje dramskog 
repertoara !i konacno izvodenje svih aktera na scenu, mnogolika sve-
uposlenost i >>viserolna« funkcija. Izvam scetne, on je prikupljac sved-
stava i mobil"i;je OUR-a, gradansklih priloga u novcu i rekvizitima, osi-
guravatelj financijske >>mase« za adaptaciju zgrade i uredenje glumrl.sta, 
tumac i zastupnik kazalisnog amaterizma u samoupravmim organima i 
politickoj zajednidi, upravitelj zgrade i glumaca, arrrimator mladih u 
Skolama . . . Na prosceniju on joe draanaturg 'i :redartelj i inspicijent, na 
sreni glumac, a iza scene 0\Il je scetnograf, novator za butaforij e i ras-
vjetu, kostimograf i rekviziter, prepisivac uloga, tajlnik, administrator i 
knjigovoda, stolar, krojac i vozac autobusa, >>Katica za sve«. U takvoj 
kazalisnoj fizionomiji sveposlenistva »plemenitog amaterizma« ogleda se 
slika kolektivnog kazalista i kazalisnog entuzijazma, u kojoj razazna-
jemo sveukupnost i uspjeh Gradskog kazalista. U prvim sezonama ta 
fizicmomija dra.maturski je uoblicetna u rukovodnoj i redateljskoj dje-
iatnosti i reportoamoj .realizaciji Antosa, Bjelousova i Balica, a od 
trece sezone (od 1951), pa u trideset narednih (do 1981), Stjepana Redera 
i Bure Puhovskog iz Zagreba, prvoga stalno angaZ!iranog redatelja (od 
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1956) i drugih aktera, glumackQg a1Iliasmb1a, gostujucih profesiona1nih 
redate1ja i kazallisruh savjetnika. 
Intendant pa direktor Antos, imcijativni nosi1ac drustvene i rmu-
tarnje organiziranosti GVK-a do svog odlaska iz Virovitice (1949) , for-
m irao je vodece glumacko jezgro, zaklju&o prve profesionalil1Je angaz-
mane (Ivan Suprna, Adela HQrvat, Durdica Suprna), organ,i.zirao prva 
gostovanja GKV -a i obnovio odnose s vodecim ika:zalm'tima u repub!lici 
i istocnoj Hrvatskoj, HNK Zagreb i HNK Osijek. 2 Kao prvi zatocnik 
GKV-a, on je li. svoj stan pretvori<J u dr:ugo zborno mjesto, a i svoju 
pokretnu imovinu stavljao na raspolagwnje za opremu kazaliSinih pred-
stava. 
Njegovu ulogu u drugoj sezoiDJi. prolaZ!Ilo je nastavio Vje!Ilceslav 
Sa, m lb o '1 ice k, surad.nik GKV -a od osnutka, ;poipun<>m sta!l.nog dram-
skog ansambla (S1avica A:ndrasevic-Vucak, Vladimir Grigic) i znatnim 
povecanjem predstava na gostovanju. Obojica dramaturske pos1ove pre-
pu..§taju dvojlci Te.datelja-amatera, B j e 1 o us <J v u (<d<J 1950) i B a-
1 i c u (do 1953), koji [pOStavljaju lrep€1'toaJrnu firzionomijru GKV -a s oslon-
cem na poslioeratni ideologijsko-pedagoski usmjeren r edateljski stil s 
obiljezjem pojednostavn~enog i novog, »uznositog realizma«, na obnovlje-
ne predstave (Hasanaginicu), kaza1lsnu bastinu (DrZic, Moliiere, Nusic, 
Cehov, A. N. Ostrovski), suvr eme!Ilu dramu (Katajev) i dramsk•e ,novi-
tete (M. Bozic: Most; Kolaric-Kisur: Doktorusa, Nezeljeni zet; L. Stan-
deker: Drugovi). Aleksej Bjelousov, specijaliziran za ruski r epertoar, 
prvi je od najangaz~ralllijih redatelja (rezirao je 23 predstave), ujedno 
~ prvi koji je afirmirao viroviticki kaza1ism amaterizam (Cehov: Ujak 
Vanja). Gimnazijski profesor Martin Balic rezli.rao je u svemu 12 pred-
Sltava 1(s Sjel<Jusovim Bogoviceva Gupca), a s po&tavljanjem Dunda Ma-
roja .dao je GKV-u prvo e.naeajno O'Stva~renje, predstav.u lkoja je u tri 
sezone dozivjela 27 repriza i bila velik dogadaj za ansambl, koji j,e s 
njime prvi put gostovao u Zagrebu. Obojidi dde i prva za.sluga za su-
S'taV!Ilu pedagoS!ku usmjerenost u radu s glUJmcima. 
Njihov zapoceti rad nastavit ce Stjepan Reder na profesionalizi-
ranoj razilrui. , koja ce tendirati stvaranju profesionalnih oblika rada i 
najvii.se pribliZiti ansamb1e i GKV toj liniji. PoZJ11Jat vee kao glumac i 
vodite1j palijizanske kazalisne druzi!Ile, bio je direktor GKV-a u trides.et 
punih sezona, sve do osnutka Regionalnog kazalista, uz to all round 
glumac sa 196 odigranilh ruO.<Jga (Harrn.let, Ezop, Jago, Kr~ovec, Tartuffe, 
Kreont i dr.), I~edatelj s najveCim brojem reZija (prva Gervais: Radi se 
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o stanu, potom Kolar: Sedmorica u podrumu, Budak: Tisina! Snimamo!, 
Copic: Vuk Bubalo, Mihajlo'Jic-Mihiz: Komandant Sajler, Starac Kli-
moje, Bozic: Devet gomolja, Goldoni: Mirandolina, Hadzic: Covjek na 
polozaju i dr.), obavijesteni dramaturg, pa kazalisni kronicar i povjesni-
ear. Entuzi.jasHokii. je a:firun:kao g1luanacku dobrovoljaOku sverad:i'Ilost, 
os!loncem na vooecu 'j~gru gJ.umaakog ansaanbla .triju generacija. Po:d 
njegovim vodstvom uspostavljen je izravam cvrst suodnos s kazaJJi.Snim 
sredistima, licnostima, profesionalinim redateljima s 1:5ogatim amaterskim 
iskustvom, a pogotovu s kazaliSm.im amaterizmom. Pratio ga je i nerv 
partizanske moblilnosti stavljanjem GKV-a u putujuca Tespisova kola. 
Za Rederove ere gostovalo s·e i 111astupalo u 22 m;jesta virotivicke opCine, 
77 velikii.h i malih mjesta u Hrvatskoj (ponajvise u Podravini i Slavo-
niji), u 20 mjesta BiH, Srbije, Slovanlije i Cnne Gore, u sest mjesta u 
Madarskoj i CSSR. 0 tome je i pisao (1965. god.): >>Predstave su pone-
kad igrane ma pozonnicama malenim poput malih kutijica ( ... ). Putovalo 
se biciklima, seljackim kolima, vlakom, traktorlima, kamion.'Om i kona-
cno, od 1962. god~ne, vlastitim autobusom. Na tom svom putu izvan 
maticne kuce u raznim mjestima izvedeno je 755 predstava. To je bio 
'sluzbeni put' bez dnevnica. Stotine hiljada klilometara prijedeno je bez 
komfora i udobmosili, ali je topli aplauz i suza u oku gledalaca, i onih 
u selu kao i u gradu, bila veca II1agrada ... cesto lllajjaCi 'stimulans' 
vir ovitickiim amaterima<<. 
Ula:zmica Dure P u h o v s k o g iz poznate zagrebacke umjetnicke 
obitelji i kazalisne sredine u viroviticko kazaliste postavljanjem drame 
Sijepana Mihalica Raspadanje, kazaliSillog novtiteta, bila je na cijeni 
novinske i struCille kritike. Na I festivalu dramskih amatera Hrvatske 
osvojiJa je drugo mjesto, a s ckugom premijerom, predstavo:m ,u njegovoj 
posta,vi, najtboljo:m Feldmanovo:m dramo:m U pozadini, sveeano je pro-
slavlje.<a deseta obljetn:ca virovitickog kazallista uz autorovu prisutnost. 
»Ta predstava - pisao je Vjesnik 20. X 1955 - izlazi iz okvira amater-
skih ostvarenja i s pravom stoji ne samo na celu sezone neg10 ii na 
po2etku jedne nove ere u kojoj ce, mozda baS Viroviticko kazaliste, 
zauzeti prvo mjesto medu amaterskim kazalistima r epublike«. Ona mu 
je s dobrodoslioom otvorila vrata stalnog profesionalinog amgazmama. 
Do 1979. postavit ce 35 predstava, a medu njima li. dobra organizirane 
predstave s profesionalnim scenskim kriterijem i fest ivalskom reputaci-
jom (Beaumarchaisov Seviljski brijac, izvede~n na Hvarskom festivalu 1957, 
Shakespearov Hamlet, izveden na IV festivalu amaterskih kazaJri.sta 
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Hrvatske). Mogli bismo im pribrqjiti i Ekvinocija, dramatizaciju Stein-
becka 0 misevima i ljudima, Millerov Pogled s mosta, Omerbegoviceve 
Magle, O'Neillovo Dugo putovanje u noc, Alnouilhovu Medeju i njegov 
Recital borbene poezije. IstiJcemo samo Vjesnikovu ocjenu Hamleta (5. VI 
1964) kao dovoljno r~prezeniativnu za redalteljskii. doprinos Buhovskog 
drams!kom ansamblu kazalisrta: >> ••• dUJgo ee se rpam'tilti u al!la9.'ilma naseg 
ka:zaJliSnog amateriema kao •primjer nesluCenili mogucnosfi jednog amater-
skog kolektiiva. U rukama profesionallnog redatelja i scenogra.fa [Augu-
stincic], taj je kolektiv postigao izvedbom Hamleta uspjeh kakvim bi 
se mogla podiciti i mmoga nasa profesionalna kazalista«.3 U zaslugu mu 
ide i uspostavljanje receptiw10g mosta s novim krugom kazalisniih stru-
cnjaka Bratolcubom Klaicem, Ivom Hergesi6em i scenografima Aleksan-
dTOm Augustincicem i LjuJbOiffiirom Petr10:i.Cem, koji su 1pridonijeli da 
njegov redateljskii, pedagoski i savjetnick~ pecat, ovjeren u umjetnickom 
usponu ansambla, ostane trajm. 
Glumacko-redateljski pogon ansambla koji je ostvario nove i krea-
tivne dosege obiljezuju tri osnovne skup.im.e: vodece glumacke jezgre 
triju generacija i redateljski krug s ishodistem u amatenizmu maticne 
kuce i u vodecim profesiionalnim kazalistima, uglavnom Osijeka, Zagre-
ba i Splita, iz kojih je dio redatelja gostovao u kon~nuitetu, a drugi 
povremeno ill ••ad hoc••. Glumacku jezgru prve generacije cinili su 
predratni, partizanskd i poslijeratmi glumci (Dragu~n Vrbenski, Stjepan 
Reder, Ivm Suprna, Tomislav Terzic, Burdica Suprna, Vladimir Grigic, 
Adela Horvat i Slavica Andrasevic-Vucak). Taj krug dobrovoljackih sve-
radn,ika cinio je kicmu teatra i repertoara, li:zm.io najveCi broj predstava 
i gostoval!lja, odigrao impozantan lb.roj lllloga (rpojed.im.ci bllzu dvjesta -
B. Suprma, S. Reder, ili preko dvjesta - D. Vrbenski, I. Suprma) i iz 
svojih redova dao redatelje, scenografe i vocllitelje-redatelje pionirske 
sSkcije, omladinslke scene, na ikojoj je na:stupalo glumacko jezgro druge 
generac,ije i razvijalo se kao rezultanta i druga linija prve od 50-ih 
godina (Braiilka Gregoric, Zvonko Sklenar-Boca, Mirjana Zupancic, Ivan 
Zidar i Bral!lko Bosanac). Glavna l:ilnlija trece mlade generacije novih 
glumaca pretapala se 60-ih u drugu (Nevenka Vampovac, Mirjana Rem-
linger, Alntun Vrbenski i Biserka Vrbenski-Glad). Obje mlade genera-
cije redatelj~ su postupno uvodili s brojnim drugim mladim amaterima 
u scenskii Zivot i s 111jima osvjezavali ansambl, da bi se, 111aposljetku, i 
one izjedinacile s prvom u nosenju ukupnog repertoara. Iz toga kruga 
izdvajaju ,se po interpretativnim vrJjednostima 'gUUJmice koje odlaze i 
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ostvaruju svoj umjetnicki domet u profeSiionalJnim teatrima (B. Gregoric 
u Zadru i Nisu, M. Remlinger u Ositi!eku) ili se iz njih vracaju (S . 
Andra3evic-Vrucaik) :hlJi dolaze, opredjeljujuci se za GKV (M. ZupanCic). 
Doajen medu njima, Dragutin V r hens k i, popularrui Svejk i tneza-
horaVlili .. Vrhan«, koji je deset1jecima zanosio i potres~o viroviticko g1e-
datli.Ste !kao njegov [juibimac, a 1956. p:ros.lavio i svoj 25-'godi.S.nji glu-
macki juhilej, igrao je i u neko1iko TV serija i fi1mova. Generacije nje-
gove ohite~i odras1e su tna virovifuckoj sceni, za koju je 0tn 3!) godina 
izvodio stola:rske radove. 0 njemu, poljoprirvredniku, sto1aru 1 'kazai11Starcu 
neohiene sudbine, snimio je filmslq redatelj Nikola Babic, hivsi amater-
g1umac GKV-a, dvadesetm1nutni dokumetntarac >>Trostruki zivot Dra-
gutina Vrhenskog«, s kojim je osvojio prvu nagradu tna festivalu u 
Grenohleu (1975). 
G1umci vodece jezgre (Grigic, Terzic, Sl. Vucak, D. Suprna, M. Zu-
pancic i B. Gregortic) pridrliZuju se redateljskom krugu matiiiD.ih creda-
telja, postav1jajuci ponajvise, i s vise uspjeha, dramske hajke i djecje 
igre domaCilh i strand.h pjsaca za pion11rsku scenu (Snjeguljica, Suma 
Striborova, Cudnovate zgode segrta Hlapica, Cica Tomina koliba, Zeko, 
Zriko i Janje, Junaci Pavlove ulice i dr.) s pravom okrenuti pedagoskom 
radu s podmlatkom. Grigic i Terzic, medut:im, oku8avali su se i u po-
stav1jamju >>amaterske klasike« i suvremene drame (Grtigic: Feldman, 
Iz mraka i Konfino, Sirota moje pametno de_te), ali tnisu hili redate1ji 
prve linije. 
Za povijest GKV-a od bittnog zmacenja hila je programska medu-
redateljska interferetncija (u izgradtnj~ i izvedhi repertoara, soenogra:fliji, 
pracenju teatarskih tokova) s gostujucim redate1jima i kazaliS!Ilim posle-
nicima prekaljenim na mnogim re1acijama profesliona1nog scenskog zi-
vota i kazalisnog amatefii.zma, kao sto su bili Duti,am B i 1 us (7 rezija), 
Hin'ko Tomasi c-Ciea (10), Ka Mesa ric (6), Vojmhl. Ra :bad an 
(5) i Lojze Stand eke r (18) iz ~stare garde••, a od srednje getneracije 
dramaturga i redatelja Vid F i j an (22), Borislav M r k sic (17) i 
R ichard Simone 11 i (14) koji su, uz ostale, dati najvise redate1jskih 
postava. Uz njih rado se cuo i savjetodavni g1as Miros1ava Feldmana, 
Pere Budaka, Ive Mlikulica pa Drage IvaniSevica, organizatora kazalis-
nog aanateril2lma u Hrvatskoj 1 Jugoslavijii (oslllivac Hvanskog festivaila 
amaterskih kazai1i.Sta Jugos'lavije). Doprinos ii utjecaj ovog ikreat1vnog 
kruga na repertoar, umjetnicku razinu, rez.Otnanciju GKV-a, na ln!iegova 
gostovanja i virovitlicki kazali&ni vitalitet bito je upravo presudan. On 
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se jasno ogledao i u usporedbi igratnih predstava GKV-a s repertoarom 
osjeCkoga ti zargreba&og HNK, pa s repertoarn'im traJganjem Mailog karza-
lista u Frankopainskoj, Komor.ne poz.ornice HNK i, l!l.aposljetku, Tea.tra 
lTD. Podudarnost IJ:l.a toj relaciji manje-vise je izostajala samo u dijelu 
orijentadije na obnavljanjje dramskog naslje da u puckom repertoaru s 
folklornim koloritorn (npr. Sacurica i subara, Dido, pa Pecijine sale i 
igre sa sela) i, razumljivo, u repertoarnoj izgra.dnji pionirsko-omladin-
ske scene. To posvjedocuje da je i Gradsko kazalliste u potrazi za reper-
toarnom strukturom lizgradivalo i emitatiV!nu fiziOIIlomiju poluprofesio-
nalnog kazalista, dakle, ne samo voljom i moCi SVlOjih snaga (domaca 
ba.Stina i dra.mska klasika - stral!l.a i domaca, suvremena drama -
stral!l.a i dQIIIlaea, dramslki novillteti i »hitovi«), s t!;irn da je ukJus [puibilli!ke, 
i svoj i svoje Siilage, zadovoljava~o povratnp.m predstavama i rezifiama, 
a svoj profil razvijalo akcentuirainjem bastine partizainSkog kazalista, 
tematike NOB-a, i drarne slavenskih dramaticara. Razumljivo da je o 
podbacajima i p~romasajlima, kojih je bilo, tragova u noV!IDskoj kritici 
ostalo dosta, ali ih u povj esnici kazalista potiru bolje predstave koje su 
im JPrethodille illli fPOSljedovale. A glumilSna prednost, raslt i dobiltak 
GKV-a t)io c·e u tome sto je gotovo 50°/() predstava bilo u senzil:xilnim 
rukama gostujuCih profesionalnih redatelja s istancanim smislom za 
kazalisni Cin, ili su postavljane konzultativruo, ali su, pri tome, u naj-
vecoj mjeri We, opet, u rukama prvih matiCJnp.h redatelja. U plodovima 
te kauzalnosti kazalisnog profesiOIIlalizma s amaterizmom, njegova udjela 
u najboljim dosezima GKV-a (oslanjanje repertoara na kiorpus hrvatske 
dramatike, dramsku klasiku i moderm.u dramu, a ne IJ:l.a scenske tvorbe 
lakih akorda) pOIIluden je i drugi dio odgovora o fenomenu virovitickog 
kazalJsta, sadrzaiil u kritici vil'oviticke izvedbe Budakove Mecave u 
osjeckom HNK u Tomasicevoj postavi: »Ako viroviticko kazaliSte i u 
svom gradu daje predstave na razini njegove oS£iec~e izvedbe 'Meeave', 
onda ono zaslu2uje svaku podrsku vlasti i publike, jer je spooobno da 
razvija kulturni zivot na podrucju kazalista i da kulilivtira svoju sredinu« 
(Glas Slavonije, 8. rujna 1955). 
'Previlaidavsi vee odavno l1rilp gradcmskog kazali.Sta, Gradsko kazali-
ste Virovitica prestalo je 31. prosinca 1980. djerovati pod svojim ime-
nom, pod kojlim je, eo !ipso, vee uslo u suvremenu kazaliS.nu povijest. 
Pod novim imenom, u svojoj mat icnct kuCi, 01110 daiilas dj<eluje, ali ne 
vise kao gradsko. Sarno kao »gradsko« IIlije n iti dj-elovalo, nego je dje lo-
vanjem preraslo i SV1oje ime. Novo kazal'iste, osnovano za podrucj e 
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Zajedm.ice opci.Jna Bjelovar na im.icijatlivu prvoborca Slavonije Bogdana 
Ornoibrnje Tolje, utemeljeno je 1. s.iJjeenja 1981. »SannoUJpravn:im s:pora-
zumom o formiranju REGIONALNOG KAZALISTA VIROVITICA i o 
zajednickom finamciranju programa kazalisnih predstava u vremenu od 
1981. do 1985«., koji su potpisahl. njegovi osnivatCi: samoupxavne inte-
resne zajednice u oblasti kulture opCina Cazma, Daruvar, Durdevac, 
Garesnica, Grubisno Polje, Koprivnica, Krizevci, Pakrac i Virovitica. 
Nastavi lli njegoVlim tragom, kao dosad, ne6e iznevjeriti, u soo vjerujem, 
svog.a povijesnog prethodnika. 
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1 Brema IUJtwdendm podacima (dir Dragan Muciic) , 'izveden .je ovaj .reper-
toaa:: 1. E. B1U!Ill-Toche: NERVOZNE ZENE, kom. u 4 c. (8. VIII); 2. A. Senoa-
-Ivanov (M. Deiman); ZLATAREVO ZLATO, hiist. drama (9. VJ::I,I); 3. A. Blu-
menthal-G. Kadelburg: KOD BIJELOG KONJA, kom. u 3 c. (11. VIII); 4. A. 
Dumas-sin: GOSPODIN ALPHONSE, drama u 3 c. (11. VIII); 5. A. Bisson: 
VRLI SUDAC, kiom. u 3 c. (13. VIII); 6. H . Fagere - J. de Gas1rin : ZAJED-
NICKI ZIVOT, kom. u 3 c. (13. VIII); 7. L. Krenn-K. Lindau: SIROTA DJE-
VOJKA, kom. s pjev. u 3 c. (15. VIII); 8. E. Kumicic: PETAR ZRINJSKI, hist. 
drama u 5 c. (16. VIII); 9. 0. Strauss: CAR VALCERA, opereta u 3 c. (18. 
VIII) ; 10. M. Ogrizovic: PROLJETNO JUTRO, drama u 1 c. (19. VIII); 11. F . 
Lehar: VESELA UDOVICA, opereta u 3 c. (19. VIII); 12. M. Hannequin - G. 
Duval: DOMISLJATI ANAT.OL, kom. u 3 c. (20. VIII) . 
2 HNK Zag.reb pxwi put gostovao je u Vd,rovi,tiai na otvorenju prve sezone 
GKV 16. XI 1948. izvodeci dramu Jamesa Gowa i Arnanda D'Usseana: DUBO-
KO KORIJENJE. (Na zgb. premijeri 10. IV 1948. dramu su izveli M. Oremo-
vic, G . Kraus-Aranicki, E. Dragman, E. Kutijaro, M. Orlovic i dr.). HNK Osi-
jek gostovalo je u Virovitici 15. IX 1949. deveti put od oslobodenja dramom 
M. Krleze GOSPODA GLEMBAJEVI. 
3 HAMLET je s ve!JiJkdm uspjehom lizveden 18. VII 1964. i na Hvarskom 
festivalu amat. kazaliSta Jugoslavije, a u sezoni 1963/64. GKV izvelo ga je 36 
puta u Virovitici i na gostovanjima! 
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